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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following Associates as Officers for
volume sixty-six: Editor-in-Chief, Mark A. Underberg; Managing Editor, Mark Holland; Article Editors,
David L. Bishop, Jeffery H. Boyd, Donald G. Davis and Jeffrey S. Heller; Research Editor, Wilbur T.
Miller; Senior Note Editor, Phililp H. Newman; Note Editors, Neva S. Flaherty, Steven T. Kolyer,
Mitchell A. Lowenthal and Brian E. Pastuszenski; Business Manager, Steven L. Ingerman; as Members
of the Board of Editors, Claudia Bowman, Michael S. Chernuchin, Bruce M. Cormier, Ralph E. Crom-
well, Jr., Andrew Goodell, Mark E. Greenwald, Jeffrey D. Haroldson, Gary E. Humes, Toby D. Mann,
Karen F. Meenan, Madelyn Morris, Craig W. Palm. Scott E. Pickens, Anne Willis Reed, Joseph Rotondo,
Russell S. Schwartz, Valerie A. Seiling, Erin B. Shaw and Christopher T. Van Wagner.
The following students have been elected to membership in the Cornell Chapter of the Order of
the Coif: Victor Ashrafi, Robert D. Burke, Lynde H. Colt, Philip H. Dixon, Stephen D. Dunnegan,
Allan T. Fisher, Frederick T. Hawkes, Michael S. Levine, Kerry B. Long, Kurt E. Olafsen, Mari-Anne
Pisarri, Frederick A. Scheibe, W. Mark Smith, David J. Spellman, III, Donald A. Winslow, Raymond N.
Zemlin.

